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1.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Di dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM),peringkat Menengah Rendah, pendidikan sejarah diandaikan
dapat mema'inkan peranan penti ng di dal am proses
kewarganegaraan. Dengan memberi contoh-contoh yang spesifik,
bi ncangkan sejauh mana anda bersetuju dengan andai an
tersebut. (ZS markah)
Nyatakan pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambi lki ra
apab'i I a merancang kuri ku I um sej arah. Bi ncangkan sama adaperancangan kurikulum sejarah dj Malaysia mengambil kira
pertimbangan-pertimbangan yang anda nyatakan. (25 markah )
Apakah dia kaedah 'inkuiri? Bincangkan pelaksanaannya dalam
konteks pengajaran-pembelajaran sejarah. (25 markah )
Kefahaman tentang perkembangan kognitif kanak-kanak terutamadi dalam aspek penguasaan konsep-konsep seperti bahasa dan
masa adalah penting bagi guru sejarah. Bincangkan.
(25 markah)
2.
3.
4.
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P'i 1 i h DUA dari pada al at-al at bantu mengaiar beri kut dan
b'i ncangkan baga i mana 'i a bo I eh d'i gunakan dengan cara yangpaling berkesan di dalam pengaiaran-pembelaiaran seiarah.
a) Peta sejarah.b) Carta masa.
c) Sumber asl i .d) Buku teks. {25 markah)
Jerome Bruner (1960) telah mengandaikan bahawa struktur ilmu
sejarah ada'lah berpadanan dengan struktur i lmu sains sosial .
Bincangkan andaian tersebut dalam konteks pemikiran sejarah
serta implikasinya terhadap proses pengaiaran-pembelaiaran
sej arah . (25 markah )
anda, apakah masalah-masalah utama yang
6.
7. Pada pendapat
di hadapi ol eh
langkah untuk
guru sejarah masakini.
mengatasi nya.
Cadangkan langkah-
(ZS markah)
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